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BAB V 
PENUTUP 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan bahasan pada baba-bab 
sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa: Dari hasil perbandingan 
perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa alternatif yang paling 
menguntungkan karena laba bersih yang di hasilkan jika membeli insol dari 
luar sebesar Rp.435.943.798,55 sedangkan laba bersih jika membuat sendiri 
sebesar Rp.416.469.875,10 dalam hal ini terdapat selisih sebesar Rp. 
19.473.923,45. Berdasarkan hasil analisis diatas maka perusahaan lebih baik 
membeli insol dari luar. 
 
B. Saran 
Saran yang dapat penulis berikan kepada perusahaan adalah :  
1. Bagi Perusahaan 
Perusahaan seharusnya dapat lebih cermat dalam menganalisis 
kapasitas produksinya, dan berusaha mengantisipasi terjadinya idle 
capacity dalam perusahaanya agar kontibusi laba yang dihasilkan 
perusahaan dapat lebih optimal. Berdasarkan hasil perhitungan pada bab 
sebelumnya maka perusahaan disarankan tetap untuk memilih alternatif 
membeli insol sandal dari pihak luar seperti yang selama ini dilakukan 
oleh perusahaan karena alternatif tersebut di nilai lebih menguntungkan 
bagi perusahaan dibandingkan alternatif membuat sendiri sebagian 
kebutuhan insol sandalnya sesuai kapasitas idle capacity nya karena nilai 
idle capacity perusahaan ternyata dilai kurang signifikan jika dibandingkan 
volume kebutuhan total sol sandal per tahun. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Saran untuk peneliti mendatang agar bisa menambah hal-hal yang 
kurang lengkap dari skripsi ini sehingga hasil penelitian selanjutnya lebih 
baik. 
3. Bagi Universitas 
Bagi perguruan tinggi, hendaknya hasil penelitian ini dapat 
digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian 
selanjutnya. 
